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Resumo 
O propósito deste artigo é presentar unha das metodoloxías de estudo -e resultados iniciais- 
nas que se sustenta o proxecto de investigación “Cultura da sostibilidade e cooperación ao 
KLZLU]VS]LTLU[V!YLHSPKHKLLWLYZWLJ[P]HZLK\JH[P]HZLU.HSPJPHL9LWISPJH+VTPUPJHUH79
(  *VU]VJH[VYPH  KL :\I]LUJP}UZ LU 0U]LZ[PNHJP}U WHYH V +LZLU]VS]LTLU[V KH
+PYLJP}U?LYHSKL9LSHJP}UZ,_[LYPVYLZKH?\U[HKL.HSPJPH6WYV_LJ[V[LULU[YLVZZL\ZVI_LJ[P]VZ
analizar o discurso referido á cultura da sustentabilidade e a cooperación ao desenvolvemento 
integrado nos libros de texto correspondentes ao nivel de bacharelato en Galicia, mediante a 
ZLSLJJP}UKL SPIYVZKL[L_[VJH[YVKVmTIP[VKHZ*PLUJPHZ:VJPHPZLV\[YVJH[YVKL*PLUJPHZ
Naturais e exactas, en ambos territorios. Enténdese o libro de texto como ferramenta básica na 
orientación da práctica docente e dos contidos transmitidos, partindo de que toda selección e 
abordaxe supón un posicionamento ideolóxico en relación ao tipo de persoas que queremos 
MVYTHYLWHYHX\LZVJPLKHKLZ(JVU[PU\HJP}UWYLZtU[HZLHMLYYHTLU[HKLHUmSPZLLZLYLÅPJ[LLU
torno a súas posibilidades de aplicación, tomando como exemplo de estudo o libro de Bioloxía e 
?LVSV_xHKL¢KL)HJOHSLYH[VKL.HSPJPHLV\[YV)PVSV_xHKL¢TLKPVKH9LWISPJH+VTPUPJHUH
Astract
The purpose of this article is to present one of the study methodologies -and its initial results- 
in which is sustained the project of research “Culture of sustainability and development 
JVVWLYH[PVU!YLHSP[`HUKLK\JH[PVUHSWLYZWLJ[P]LZPU.HSPJPHHUK+VTPUPJHU9LW\ISPJ¹79
(*HSSMVYNYHU[Z PU9LZLHYJOMVY [OL+L]LSVWTLU[VM [OL+PYLJP}U?LYHSKL
9LSHJP}UZ,_[LYPVYLZVM?\U[HKL.HSPJPH;OLWYVQLJ[OHZHTVUNOPZNVHSZ [VHUHS`aL [OL
speech related to the culture of sustainability and cooperation to the integrated development 
PU.HSPJPHPU[OL[L_[IVVRZVMOPNOZJOVVS[OYV\NO[OLZLSLJ[PVUVM[L_[IVVRZMV\YVM[OL
area of the Social Sciences and another four of Natural and Exact Sciences, in both territories. 
We understand the text book as a basic tool in the orientation of the educational practice and 
its contents, assuming that every selection and approach requires an ideological positioning 
related to the type of people and society we want.
Palavras chave
Libros de texto, cultura da sostibilidade, cidadanía global, cooperación ao desenvolvemento, 
educación para o desenvolvemento. 
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Fundamentación teórica
 
( WYLZLU[L JVT\UPJHJP}U PUZJYxILZL UV
marco do proxecto denominado “Cultu-
ra da sostibilidade e cooperación ao de-
senvolvemento en centros educativos de 
.HSPJPHL9LWISPJH+VTPUPJHUH¹79
(ÄUHUJPHKVWVSH+PYLJJP}U?L-
YHS KL 9LSHJP}UZ ,_[LYPVYLZ KH ?\U[H KL
.HSPJPHUHJVU]VJH[VYPHLZWLJxÄJHKL0U-
]LZ[PNHJP}U WHYH V +LZLU]VS]LTLU[V KV
H|V6LZ[\KV [LUJVTVVI_LJ[P]V
JV|LJLYLHUHSPaHYmZJSH]LZKLJVUZ[Y\JP-
ón da cultura da sustentabilidade ambien-
tal e a cooperación entre o estudantado 
LVWYVMLZVYHKVKL.HSPJPHLH9LWISPJH
Dominicana, para a promoción do diálogo 
intercultural, a sustentabilidade e a cida-
KHUxHNSVIHS
A consecución dos propósitos do proxecto, 
KLUKL\UHWLYZWLJ[P]HNSVIHSLZP_P\\UOH
TL[VKVSV_xH KL PU]LZ[PNHJP}U J\HSP[H[P]H





ción de datos traballouse con tres técni-
JHZ!6NY\WVKLKPZJ\ZP}UHWSPJHKVJV
propósito de recoller información sobre o 
discurso social do estudantado e o profe-
sorado ao redor da cuestión da cultura da 
JVVWLYHJP}ULHZ\Z[LU[HIPSPKHKLLHZZHZ
PTWSPJHJP}UZ H UP]LS KL JV|LJLTLU[VZ
WYmJ[PJHZJVTWYVTPZVZLL_WLJ[H[P]HZ"




elaborados os problemas ambientais e a 
ZH]HSVYHJP}UWYPVYP[HYPHUVZJVU[L_[VZKL
YLMLYLUJPH L  ( HUmSPZL KVKPZJ\YZV UVZ
SPIYVZKL[L_[VKVmTIP[VKHZ*PLUJPHZ:V-
JPHPZ L*PLUJPHZ5H[\YHPZ L ,_HJ[HZ WHYH
HUHSPaHYKL MVYTHJVTWHYHKHVZ [LTHZL




[L_[V UV KLZLU]VS]LTLU[V KH PU]LZ[PNH-
JP}UWYL[LUKL\ZLJV|LJLYZLHVSVUNVKV
KLZLU]VS]LTLU[V KV [LTHYPV UVZ [L_[VZ
elixidos, se abordan cuestións relaciona-
das coa sostibilidade, a cooperación e a 
JPKHKHUxH NSVIHS PU[LYLZHUKV ZVIYL [VKV
as formas de tratar estes temas en funci-
}UKVmTIP[VJ\S[\YHS.HSPJPHL9LWISPJH
+VTPUPJHUHHZHM\UKHTLU[HJP}UH_PV-
S}_PJH V UP]LS KL JVTWSL_PKHKL UH PKLU-
[PÄJHJP}U KL WYVISLTHZ HTIPLU[HPZ JH\-




Text books, culture of sustainability, global citizenship, development cooperation, education for 
development cooperation.
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Sostibilidade e cooperación ao desenvolvemento en libros de texto ...
K\UWLUZHTLU[VJYx[PJV,UJVUZLJ\LUJPH
a sostibilidade, a cooperación e a cidada-
UxH NSVIHS JVUZ[P[LU V THYJV JVTWSL_V
de referencia para situar e comprender os 
JVU[PKVZKVZ[L_[VZ
A sostibilidade pode comprenderse den-
KL TS[PWSLZ WLYZWLJ[P]HZ L LU M\UJP}U
KLKP]LYZVZPU[LYLZLZ.65AÍ3,:
cuestión que fai imprescidible concretar 
o seu sentido no contexto do proxecto e 
H [tJUPJH5LZ[H WLYZWLJ[P]H ZP[\HTVZ H




]LTLU[V PTWLYHU[L WHYH [YHUZP[HY JHYH H
\U LZ[PSV KL L_PZ[LUJPH L KL KLZLU]VS]L-
TLU[V X\L WYVWPJPL H JVU]P]LUJPH H_LP-
tada, equilibrada e respectuosa entre os 
ZLYLZ O\THUVZ L KLZ[LZ JVH UH[\YLaH
5LZ[LZLU[PKVHZ\TPTVZHKLÄUPJP}UX\L
.<;0i99,A e .65AÍ3,A  WYV-
WV|LUJHUKVL_WYLZHU!“por sustentabili-
dad entendemos un compromiso efectivo 
de contribuír á conformación dunha nova 
etapa civilizatoria, baseada non coñece-
mento, que harmonice a vida dous seres 
humanos consigo mesmos e entre se, que 
promova ou desenvolvemento socioeco-
nómico con equidade e practique unha 
actitude respectuosa do medio para con-
servar non longo prazo a vitalidade e a di-
versidade do noso planeta” W
De forma complementaria recuperamos 
as ideas de =(9.(:  X\LU L_WSP-
JHX\LHZVZ[PIPSPKHKLPTWSPJH\UOHMVYTH
UV]HKLWLUZHYVKLZ[PUVO\THUVLU[LY-
mos de especie, que esixe: “potenciar ás 
capacidades das persoas e a transmutaci-
ón dous valores económicos por valores 
ambientais, éticos e morais, orientados 
cara ao benestar xeral. Valores que, na vida 
cotiá, esixen cambios na conduta das per-
soas, a redistribución equitativa dous bens 
e a educación e capacitación dous suxei-
tos para que adquiran habilidades abon-
do para transformar ou mundo, evitando 
a deterioración e dispendio dos recursos 
naturais” W
*HILHJSHYHYX\LUVTHYJVJVTWSL_VKV
concepto de sostibilidade, na presente 
análise de libros, centramos a atención 
nas cuestións de carácter ambiental, sen 
ignorar nin desconsiderar que o concepto 
L]VJH\UOHYLHSPKHKLJVTWSL_HLPU[LYYL-
SHJPVUHKH J\_V JV|LJLTLU[V WYVM\UKV
YLX\PYLLUMVJHYKLUKL\UOH]PZP}UOVSxZ[P-
JHLPU[LYKLWLUKLU[LHZZHZKPTLUZP}UZ
LJVS}_PJH LJVU}TPJH ZVJPHS WVSx[PJH L
J\S[\YHS0UMVYTLKL+LZLU]VS]LTLU[V/\-
THUV
Outra idea que fundamenta esta análi-
se é o concepto de cooperación, que é 
JVTWYLUKPKV U\UOH KVIYL WLYZWLJ[P]H!
WLYZVHSLZVJPHS*VUZPKLYHUKVLUHTIVZ
os dous casos a axuda como ou feito de 
auxiliar, socorrer, prestar atención ou co-
laboración solidaria a alguén para minimi-
aHYHZZHZJHYLUJPHZLZH[PZMHJLYHZZHZ
necesidades (=(9.(:,Z[HHJJP}U
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KLJVVWLYHJP}UKmZLHUP]LSWLYZVHSJHUKV
VZZ\_LP[VZmTHY_LKVZTV[P]VZX\LVZ
impulsen, comprométense coa superación 
KLWYVISLTHZ V\ YLHSPKHKLZ KL JHYLUJPH
+LUKL\UOHWLYZWLJ[P]HJVSLJ[P]HHH_\-




riedade social cara aos máis necesitados 




JV VI_LJ[P]V JVTU KL Z\WLYHY WYVISL-
mas que limitan ou benestar das persoas 
(5<:*/,3,9  *HIL ZPUHSHYX\LH
cooperación entre suxeitos, sociedades 
V\ LZ[HKVZ LZ[m TLKPHKH WVY TS[PWSLZ
PU[LYLZLZ X\L ]HUTmPZ HSm KH PU[LUJP}U
de prestar axuda, sobre todo no caso das 
H_\KHZ VÄJPHPZ X\L ZL PU[LNYHU LU WVSx[P-
JHZ UHJPVUHPZ KL KLZLU]VS]LTLU[V X\L
pretenden potenciar os seus propios inte-
YLZLZKLVYKLWVSx[PJVV\LJVU}TPJV




medios e medidas necesarias para pro-
TV]LYH [YHUZMVYTHJP}ULJVU}TPJHLZV-
cial das nacións receptoras de axuda, co 
VVI_LJ[P]VKLTLSSVYHYmZJVUKPJP}UZKL
]PKH KHZ WVIVHJP}UZ ULJLZP[HKHZ <UOH
JVVWLYHJP}U X\L OPZ[VYPJHTLU[L MVP HZPZ-
tencialista e unidireccional que, dende o 
enfoque do proxecto, debe tamén tomar 
LUJVU[HHZHJOLNHZKHZ ZVJPLKHKLZ YL-
ceptoras ao benestar xeral, de maneira 
que o concepto de cooperación permita a 
ZxU[LZLKLLZMVYaVZLPU[LYLZLZWHYHVSV-
NYVKLTLSSVYLZJVUKPJP}UZKL]PKH
Outro eixe de análise remite o concepto de 
JPKHKHUxH NSVIHS WYVWVZ[H [L}YPJH KH ¡
_LYHJP}U KH,K\JHJP}U WHYH V+LZLU]VS-
]LTLU[V,W+VYPLU[HKVHHTWSPHYVJVU-
JLW[V KL JPKHKHUxH HVTHYJV WSHUL[HYPV









económicos, sociais e culturais xerados 
WVSVTVKLSVJVU]LUJPVUHSKLKLZLU]VS]L-
mento e os seus efectos perniciosos, está 
HKHYS\NHYmLTLY_LUJPHK\UOHJVUJPLUJPH
planetaria -no norte como no sur- de que 




pasa pola transformación social e persoal, 
LUZLU[PKVKLKLZLU]VS]LY\UOHUV]HJVU-
JPLUJPHKLO\THUPKHKLZPUN\SHYPaHKHWVSV
compromiso co benestar de todas as per-
soas e a comprensión da responsabilidade 
PUKP]PK\HS WHYH V JVPKHKV KH ]PKH5LZ[L
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sentido destácase tres aspectos fortes do 
JVUJLW[VKLJPKHKHUxHNSVIHS!
࠮ (JYx[PJHYHKPJHSHVTVKLSVJVU]LUJPV-








࠮ ( YLZWVUZHIPSPKHKL PUKP]PK\HS L JV-
SLJ[P]H H UP]LS SVJHS L NSVIHS JVTV
fundamento para o logro de mellores 
JVUKPJP}UZKL]PKHWHYHHZWLYZVHZLH
resolución dos problemas planetarios, 
JVÄUS[PTVKLJVPKHYH]PKH
A sostibilidade, a cooperación e a cidada-
UxH NSVIHS ZVU VZ LP_LZ JVUJLW[\HPZ X\L
fundamentan e outorgan sentido á análise 
KVZ SPIYVZ KL [L_[V ;YLZ JVUJLW[VZ X\L
non se comprenden de xeito illado, senón 







JVUJPLUJPH KL YLZWVUZHIPSPKHKL O\THUH









Describimos neste apartado o procedemento 
TL[VKVS}_PJVKLZL|HKVWHYH YLHSPaHY HHUm-
SPZLJVTWHYHKHUVZ SPIYVZKL [L_[VKL¢KL
)HJOHYLSH[V .HSPJPH L ¢ 4LKPV 9LWISPJH
+VTPUPJHUHPUKHNHUKVUVZ[LTHZLKPZJ\Y-
ZVZ X\L MHU YLMLYLUJPH m JVUZ[Y\JP}U K\UOH
J\S[\YH KH JVVWLYHJP}U JPKHKHUxH NSVIHS L
Z\Z[LU[HIPSPKHKLHTIPLU[HS
*}TWYL SLTIYHY JVTV_H PUKPJHTVZX\LH
HUmSPZL JPYJ\UZJYxILZL HVZ JVU[PKVZ WYLZLU-
[LZ LU THU\HPZ KL \ZV LZJVSHY 7LYV L]P-
dentemente, somos conscientes de que nin 
H JVUZ[H[HJP}U KH WYLZLUaH KLZ[L [PWV KL
contido garante o seu tratamento nas aulas, 
UPU H ZH H\ZLUJPH PTWVZPIPSP[H X\L UVU ZL-
xan abordados polas profesoras e profesores 
(recorrendo a outro tipo de materiais, con re-
J\YZVZLWYVWVZ[HZKP]LYZHZ5VUVIZ[HU-





7HYH YLHSPaHY\UOHHUmSPZLKL SPIYVZKL [L_[V
seleccionáronse 8 libros, dos que 4 se cor-
YLZWVUKLU HV mTIP[V KL*PLUJPHZ :VJPHPZ L
V\[YVZHVKL*PLUJPHZ5H[\YHPZL,_HJ[HZ
0N\HSTLU[LHTL[HKLKVZSPIYVZKLILYxHUZLY
Sostibilidade e cooperación ao desenvolvemento en libros de texto ...
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Cadro 1. Libros de texto seleccionados para a 
análise comparativa de contido
7VZ[LYPVYTLU[L KLZLU]VS]L\ZL \U WYVJL-
demento que se concretou nas seguintes 
fases e tarefas:
࠮ +LZJYPJP}U KL JVU[PKVZ [LTm[PJVZ KL
referencia en “cultura da sustentabili-
KHKL¹L¸J\S[\YHKLJVVWLYHJP}ULJP-
KHKHUxHNSVIHS¹









6 LX\PWV KL PU]LZ[PNHJP}U KLZLU]VS]L\











dose os aspectos, subtemas –ou subca-













Alimentación alimentos locais e de tempada, 










,JVUVTxH equidade, decrecemento, 
progreso
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KLZNSVZHTVZ UV JHKYV  JVHZ ZHZ JVY-
YLZWVUKLU[LZZ\IJH[LNVYxHZ

















































cooperación e cidadanía global












TH[LYPHPZ KPKmJ[PJVZ LU _LYHS HJOLNHUKV
\UOH LZJVSTH PU[LYLZHU[L KL HZWLJ[VZ L
x[LTZH [LYLUJVU[HUV [YHIHSSVX\LWYL-
ZLU[HTVZ5HZHWYVWVZ[HKLLZX\LTH-







JLZPKHKL KL ]LYPÄJHY V WV[LUJPHS X\L VZ
TH[LYPHPZ [L|LU UV KLZLU]VS]LTLU[V KV
WLUZHTLU[V JYx[PJV TLKPHU[L H HUmSPZL
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bre a sociedade dan os libros de texto, e 
a abordaxe que se fai das problemáticas 
HTIPLU[HPZ6YPLU[HJSHYHTLU[LKHZJ\LZ-







SILVA e )6=,3650  ! 7YLZLU[HU
\UOHPU]LZ[PNHJP}UUHX\LZLHUHSPaHV[YH-
tamento do cambio climático nos libros de 
[L_[VKLZKLH]PZP}U_LVS}_PJH5HHUmSPZL
atenden á importancia concedida a esta 
cuestión en función do tema no que apa-
rece e a situación e corpo de letra do tex-
[V UH Wm_PUH *H\ZHSPKHKLZ V\ HZWLJ[VZ
JVZX\LZL YLSHJPVUHVJHTIPVJSPTm[PJV"
escalas temporais empregadas (grandes 
escalas ou unicamente desde as socie-
KHKLZ PUK\Z[YPHPZ" HIVYKH_L V\ UVU KHZ
JVU[YV]LYZPHZWVZPJPVUHTLU[VZWVSx[PJVZL
ZVJPHPZSPTP[HJP}UZKVJV|LJLTLU[VL[J
7HY[PUKV KLZ[HZ YLMLYLUJPHZ KLZL|V\ZL
\UOH NYLSSH KL HUmSPZL ZPZ[LTH[PaHKH LU
JH[YV HWHY[HKVZ! [LTHJSH]L VYPLU[HJP}U
HIVYKH_LLHJ[P]PKHKLZ(KLÄUPJP}UVWL-
YH[P]H KL JHKH \U KLZ[LZ HWHY[HKVZ t H
que segue:
Tema-clave 
࠮ 0UKPJHJP}U KV mTIP[V Z\Z[LU[HIPSPKH-
KLJVVWLYHJP}U L JPKHKHUxH NSVIHS











curso que se presenta ás e aos estu-
dantes





࠮ (KVWJP}U V\ UVU KH WLYZWLJ[P]H KH
complexidade na análise das situaci-
óns e/ou problemas
࠮ 7LYZWLJ[P]HKLHUmSPZL
࠮ ([YPI\JP}U KL YLZWVUZHIPSPKHKLZ UH
causalidade
Actividades I
࠮ *HYHJ[LYxZ[PJHZ KHZ HJ[P]PKHKLZ WYV-
postas e alcance social das accións 
X\LKLSHZZLKLYP]HU
࠮ ;PWVSV_xHKLHJ[P]PKHKLZ
࠮ ÍTIP[VZ KL YLMLYLUJPH WHYH V LZ[\KPV
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completa de todos e cada un dos temas 
dos libros, seleccionando os contidos re-
lacionados co obxecto de estudo e pro-
JLKLUKV H JH[LNVYPaHSV LU M\UJP}U KVZ
HWHY[HKVZPUKPJHKVZUHNYLSSH5LZ[HMHZL




mTIP[VZ KL YLMLYLUJPH ZPU[L[PamUKVZL HZ
JHYHJ[LYxZ[PJHZX\LLUJVU_\U[VWYLZLU[H
o libro de texto en cuestión en relación á 
[LTHZJSH]LLZ\I[LTHZ[YH[HKVZVYPLU[H-
JP}U HIVYKH_L L HJ[P]PKHKLZ WYVWVZ[HZ
-PUHSTLU[L WYVJtKLZL m JVTWHYH[P]H LU-
tre pares dos resultados obtidos para para 
LSHIVYHYHHUmSPZLKLJVU[PKVÄUHS
No seguinte apartado preséntase un 





Amósanse nesta sección os resultados 
conxuntos obtidos a partir da análise de 
ZLUKVZ SPIYVZKL [L_[V ¶)PVSV_xH L?LVSV-
*HKYV.YLSSHKLHUmSPZL(WHY[HKVZZ\IHWHY[HKVZLHZWLJ[VZLZWLJxÄJVZ
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_xH¢)HJOHYLSH[VL)PVSVNxH,K\JHJP}U
Media – en función dos grandes eixos de 
interese – sustentabilidade, cooperación e 
JPKHKHUxH NSVIHS  (JOtNHZL WHYH JHKH
[L_[VV ÐUKPJLKLJVU[PKVZV\[LTHYPVHZx
como a estrutura interna de cada tema e os 
HZWLJ[VZ J\HSP[H[P]VZ TmPZ KLZ[HJHKVZ KH
HUmSPZL
O apartado complétase coa inclusión da 
NYLSSH KL HUmSPZL ]HSVYHUKV VZ YLZ\S[HKVZ





Bioloxía e Xeoloxía. 
Bacharelato 1º - Galicia
+LZJYxILUZL KL ZLN\PKV VZ YLZ\S[HKVZ
VI[PKVZ JVU HTIVZ SPIYVZ VYNHUPaHKVZ H
WHY[PYKVKLZLU]VS]LTLU[VKVZZLN\PU[LZ
subapartados: estrutura e análise global, 
NYLSSH KL HUmSPZL L \UOH IYL]L HUmSPZL
comparada entre os mesmos, na que se 
KHJVU[HKHJVUÅ\LUJPHV\W\U[VZKLKPZ-
[HUJPHTLU[VLU[YLHTIVZ[L_[VZ
HEstrutura e análise global
A estrutura de cada un dos 18 temas con-
templa os seguintes apartados e seccións:
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࠮ +LI\_V V\ MV[VNYHMxH KV [HTH|V KH
Wm_PUHJ\UOHIYL]LJP[HJPLU[xÄJHYL-
SHJPVUHKHJV[LTH
࠮ :\JLZP}U KL HWHY[HKVZ PU[LYJHSHKVZ
JVUNY\WVZKLHJ[P]PKHKLZJVYYLZWVU-
dentes aos mesmos e con pequenos 
recadros onde se remarca información 
3LTIYH7HYHX\tZLY]L5VZHWHY[H-
KVZPUZxYLUZL
࠮ 5\TLYVZVZ NYmÄJVZ L_WSPJH[P]VZ KVZ






ación, para completar os contidos, ofréce-
se un apartado denominado Métodos de 
0U]LZ[PNHJP}U que ten como sentido o 
LUZHPVLVIZLY]HJP}UHWHY[PYKLVWLYHJP-
}UZJVUJYL[HZLVIZLY]HISLZK\UOHZLYPL
KL WYVJLZVZ PU[LNYHKVZ UV [LTHYPV ,Z[L
complétase coas seguintes unidades:
࠮ 6ZYPZJVZ_LVS}_PJVZ!HUmSPZLLWYL]LUJP}U




Da análise global obtemos a primeira de-






࠮ *VUZ[m[HZL V JVUJLW[V KL JPKHKHUxH
global&!UVU
:L ILU H THPVY WHY[L KH ZH [LTm[PJH
HI}YKHZL KLZKL \UOH WLYZWLJ[P]H JPLU-
[xÄJVUH[\YHS V\ JPLU[PÄJPZ[H t WVZPISL
PKLU[PÄJHYUVZ[LTHZJSH]L\UOHZLYPLKL
JVU[PKVZ JVUJVYYLU[LZ JVH PKLH KLÄUPKH
KL ZVZ[LUPIPSPKHKL 7VKL VIZLY]HZL UVZ
HZWLJ[VZ YLSH[P]VZ m PUMVYTHJP}U L LK\-








mente relacionados coa nutrición e aspec-
[VZ JPLU[xÄJVZ KLYP]HKVZ X\L JVTIPUHU
JLY[H PUMVYTHJP}U JYx[PJH ZVIYL VZ SVNYVZ
JPLU[xÄJVZJVHH\ZLUJPHKLPU[LYWYL[HJP}UZ
en relación á problemática da desnutrición 
T\UKPHS7VYL_LTWSV!
࠮ Nutrición!T}Z[YHZLHKPL[HZH\KHISL5VU
se abordan as repercusións poboacionais 
dos tipos de alimentación, das dietas ou 
KH KLZU\[YPJP}U 5VU ZL JVU[L_[\HSPaH H
KLZU\[YPJP}U _LVNYmÄJH ZVJPHS J\S[\YHS-
TLU[L V\ WVY JVSLJ[P]VZ O\THUVZ (xU-
KH HZx PKLU[PMxJHUZL JLY[VZ HZWLJ[VZ KL
nutrición sustentable, relacionados coa 
HWSPJHJP}UOVYTVUHSUHNHUKHYxH
Sostibilidade e cooperación ao desenvolvemento en libros de texto ...
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7HYH H [LTm[PJH YLSH[P]H m LU_L|LYxH _L-
Ut[PJH V JV|LJLTLU[V JPLU[xÄJV WYLKV-
TPUHU[LJVTIxUHZLZVIYL[VKVKLZKLHZ





\UOH HJ[P]PKHKL HIYL H WVY[H m YLÅL_P}U!
¸*VZ UV]VZ WYV_LJ[VZ LU IPV[LJUVSV_xH







\UOH HJ[P]PKHKL PU]P[H m YLÅL_P}U WLYZVHS
sobre a clonación terapéutica nos seres 
O\THUVZ
I Grella de análise
Orientación
5VWVZPJPVUHTLU[VKPZJ\YZP]VZVZ[tU\U
discurso pro-transformador en canto ao 
J\S[P]VKH[LYYH"LU[HU[VZLTHUPMLZ[HWHYH
o mantemento do status quo por exemplo, 




e ao tratamento medioambiental e menci-
}UHZLmJPLUJPHLH[LJUVSV_xHUHZHYL-
lación coa produción, antes que destinada 









se a promoción da conciencia ecolóxica, 
pero non se aborda a equidade de xéne-
YV" HKP]LYZPKHKLL_WSxJHZLLU [LYTVZKL
IPVKP]LYZPKHKL"UVUHIVYKHHZVSPKHYPKHKL
_LYHJPVUHS 5VU HWHYLJL V ]HSVY KH JVV-
WLYHJP}U" KL MLP[V IHP_V \U JHKYV VUKL
ZLTHYJHU[LYYLTV[VZHJVU[LJPKVZLU-
[YLLJVHTHNUP[\KLLKHUVZ
anótase a seguinte lenda: “O número de 
vítimas producido por distintos terremotos 
de magnitude parecida depende da vulne-
rabilidade e a exposición de cada zona”. 
(WHYLJLV]HSVYKHYLZWVUZHIPSPKHKLUVU
tanto en referencia á relación entre entre 
VZJVSLJ[P]VZO\THUVZTHPZZPLUYLSHJP}U
JVHUH[\YLaHU\UOHJP[HKL34HYN\SPZL
+ :HNHU! ¸( PS\ZP}U KL JVUZPKLYHY V ZLY
O\THUV PUKLWLUKLU[L KH UH[\YLaH t \U
JHZV WLYPNVZV KL PNUVYHUJPH <UOH SP|H
JVU[PU\HKL]PKHZLUMYHNTLU[HJP}UL_PZ-
[L HNVYH L L_PZ[P\ KLZKL V PUPJPV KH ]PKH
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TLZTH ¯ ;VKVZ VZ VYNHUPZTVZ LZ[H-




ZP}UZ MHS[HU JH\ZHZ L JVUZLJ\LUJPHZ ,U
















,U YLSHJP}U m  ÄUHSPKHKL KH HJ[P]PKHKL






de prácticas sociais ou fomentar o posi-
JPVUHTLU[VWLYZVHSKVHS\TUHKV
Biología 3. Educación Media 
República Dominicana
HEstrutura e análise global
A estrutura de cada un dos 8 temas con-
templa os seguintes apartados e seccións:
- Na presentación de cada tema resér-
]HUZLHZKHZWYPTLPYHZWm_PUHZWHYH
delimitar as competencias a desen-
]VS]LY\UTHWH]PZ\HSV\LZX\LTHKV
[LTH \UOH IYL]L SLJ[\YH PUPJPHS YLSH-
cionada cos contidos e que incorpo-
YH \UOHV\KHZWYLN\U[HZWHYH Z\Z-
citar o pronunciamento do alumnado, 
VMYtJLUZLWm_PUHZ^LILVIYHZIPISPV-
NYmÄJHZ WHYH HTWSPHY JV|LJLTLU[VZ
6Z W\U[VZ ¦8\t ZHILZ& ¦8\t ]HZ H
HWYLUKLY&¦*}TVSV]HZHHWYLUKLY&
,¦7HYHX\tSV]HZHHWYLUKLY&PUJSLU
HJ[P]PKHKLZ KPYP_PKHZ m HJ[P]HJP}U KVZ
JV|LJLTLU[VZKVHS\TUHKV
- Sucesión de apartados cos seus cor-
respondentes subapartados, nos cales 
ZL PU[LYJHSHU NYmÄJVZ KLI\_VZ MV[V-




KL ;HSSLY L (]HSPHJP}U KL *VTWL[LU-
JPHZ"HTIHZPUJSLUHJ[P]PKHKLZWHYHV
HS\TUHKV
A resposta ás cuestións marco desta in-
]LZ[PNHJP}UZLYxHU!
Sostibilidade e cooperación ao desenvolvemento en libros de texto ...





࠮ *VUZ[m[HZL V JVUJLW[V KL JPKHKHUxH
NSVIHS&!HTIP]HSLUJPH_HX\LPUKHX\L
aparece contemplada en termos cor-
rectos a efectos deste traballo, tamén 
atopamos se mostra dun tratamento 
KPZ[VYZPVUHKV
(xUKH X\L H WVZPJPVUHTLU[V NSVIHS KV
texto enmarcase dentro dun enfoque emi-
ULU[LTLU[L JPLU[xÄJVUH[\YHS t WVZPISL
PKLU[PÄJHY\UOHZLYPLKLW\U[VZKLPU[LYL-
se para a análise:
࠮ 6 [L_[V WYLZLU[H LU KL[LYTPUHKHZ
VJHZP}UZ \UOH KP]LYZPKHKL KL WLYZ-
WLJ[P]HZ LU JHU[V HV ZHILY JPLU[xÄJV
[YHKPJPVUHS V\ JSmZPJV" WVY L_LTWSV

















tas completan os contidos do tema ou 
PU[YVK\JLU\UW\U[VYLÅL_P]VV\KLKL-
bate a partir do temario, ou mesmo se 




࠮ ,U JLY[VZ WHYmNYHMVZ KV [LTHYPV PUJ-







5V WVZPJPVUHTLU[V KPZJ\YZP]V VMYtJLZL
un certo presuposto transformador, pois 
TS[PWSLZHJ[P]PKHKLZLWYVWVZ[HZ PUJPKLU
UH YLÅL_P}U L UH WYLN\U[H HILY[H WHYH V








,U [HU[V V THU\HS WYLZLU[H \U [LTHYPV
YPJVLUJVU[PKVZZVIYLLJVSV_xHLTLSSVYH
KHJHSPKHKLKL]PKHYLZ\S[HZVYWYLUKLU[L
a información contida no Tema 1, na lectu-
YH¸/LYLUJPHHIVYPNLU¹IHP_VVLWxNYHMLKL
0KLU[PKHKLUVX\LZLYLSH[HUIYL]LTLU[L
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LK\U_LP[VPKLHSPaHKVJLY[VZHZWLJ[VZKH




(“intercambio de cuentas de cristal, casca-
ILSLZ` LZWLQP[VZWVYVYVPU[LYJHTIPVNL-
Ut[PJVLU[YLT\QLYLZ[HxUHZ`LZWH|VSLZ¹
No proceso de mestura da poboación, non 
ZLULNHHWYLZLUaHKHLZJYH]P[\KLWLYV
PU[tU[HZL VJ\S[HY VZ HJVU[LJPKVZ JVU]\S-
ZVZWHYHHWVIVHJP}UHIVYP_L
6 SPIYV KL [L_[V WYVTV]L ZVIYL [VKV H
YLHSPaHJP}U KL WYmJ[PJHZ ZVZ[PISLZ UH LZ-
MLYH WYP]HKH WVY WHY[L KL KL[LYTPUHKVZ
NY\WVZV\JVTV YLZWVUZHIPSPKHKLZVJPHS
Tamén se pode entender que o texto ana-
SPaHKV JVU U\TLYVZVZ JVU[PKVZ UV ZL\
temario dedicados á sustentabilidade, 




JP}U t WVZPISL HÄYTHY X\L YLJVSSL ZHILY




TLU[VLTLKPVHTIPLU[L" UVUZL MHP LJV




elementos sobre a cooperación, non se 






5H WLYZWLJ[P]H KL HUmSPZL HZ JH\ZHZ L
JVUZLJ\LUJPHZZVUKLÄUPKHZIHZPJHTLU-
[LLU[LYTVZKLKHUVTLKPVHTIPLU[HS,U
canto á atribución de responsabilidades 
UHJH\ZHSPKHKL PKLU[PMxJHUZLUHZVJPLKH-
KL LU [HU[V YLZWVUZHIPSPKHKL JVSLJ[P]H
HU[LZX\LUVPUKP]PK\V"[HTtUZLHZPNUHU
ao goberno como axente impulsor de de-
JPZP}UZ5VUZLH[YPILUYLZWVUZHIPSPKHKLZ
á esfera económica, pero si se incide no 
]HSVYTVUL[HYPVKVZYLJ\YZVZUH[\YHPZLUH
YPX\LaH X\L WVKLU _LYHY WHYH VZ WHxZLZ
,Z[H PKLH]VS]tTVSHLUJVU[YHYUVHWHY[H-
KV+LZHYYVSSV ZVZ[LUPISL ¸,S HN\H LS
carbón o el petróleo no están distribuidos 
OVTVNtULHTLU[LLU[VKVLSWSHUL[HZPUV
X\L LU HSN\UHZ aVUHZ OH` NYHUKLZ JHU-






M\[\YHZ NLULYHJPVULZ¹ 6Tx[LZL HIVYKHY
as dinámicas económicas resultantes da 
acción dos grandes sectores económicos 
T\UKPHPZLHZHYLSHJP}UJVHWVSx[PJH PU-
[LYUHJPVUHS
Sostibilidade e cooperación ao desenvolvemento en libros de texto ...
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Actividades I
,UJHU[Vm [PWVSV_xH  [YHUZTx[LZL MVYTH-














H L]VS\JP}U M\[\YH YLHSxaHZL H JVUL_P}U
JVH ]PKH JV[Pm _\U[V JV J\LZ[PVUHTLU[V






UPJHUV )PVSVNxH WVZL \UOH WLYZWLJ[P]H
marcadamente máis critica en termos de 








mo marcan o curso da relación dos colec-
[P]VZ JV ZL\ OmIP[H[ V\ WVY L_LTWSV JVZ
JVZ[\TLZU\[YPJPVUHPZV\SP|HZHSPTLU[HYPHZ
O libro empregado polos escolares gale-
gos centra o seu temario, fundamental-




a promoción dun certa conciencia ecoló-





dos a partir dun temario menos extenso 
X\L V SPIYV NHSLNV5VU VIZ[HU[L tTmPZ
YPJVLKP]LYZVLUJHU[VHV[YH[HTLU[VLH





+V YHaVHTLU[V WYVWVZ[V UV JVU_\U[V
KV H JVT\UPJHJP}U L_[YmLUZL HSN\UOHZ
JVUJS\ZP}UZ YLSL]HU[LZ LU KV\Z UP]LPZ! V
WYPTLPYVLU [VYUVmZ]HU[H_LZLZPUN\SH-
ridades do propio proxecto e, o segundo, 
en relación ás ideas que se desprenden da 
análise preliminar dos libros de texto e os 
ZL\ZYLZ\S[HKVZ
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,UJHU[VHVWYV_LJ[VJHILKLZ[HJHYVPU-









en canto se trata de transformar os com-
WVY[HTLU[VZVZ]HSVYLZLWYPUJPWPVZ]P[HPZ
KVZ ZLYLZ O\THUVZ WHYH X\L ZL JVUZ[P-
[HUU\UOHLZWLJPLTLUVZUVJP]HLKLZ-





X\L LU LZLUJPH JVU[L|LU L L_WYLZHU V
KPZJ\YZVVÄJPHSZVIYLHSN\UOHZ[LTm[PJHZ
neste caso a sostibilidade, a cooperación 
L H PKLH KL JPKHKHUxH NSVIHS (ZWLJ[VZ
abordados en función dos preconceptos 
ZVJPHPZ VZ LUMVX\LZ JPLU[xÄJVZ L VZ PU-
[LYLZLZ WYVWPVZ KL JHKH HKTPUPZ[YHJP}U
;HU[V LU.HSPJPH JVTH LU9LWISPJH+V-
TPUPJHUHVIZtY]HZLX\LHLSHIVYHJP}UL
WYLZLU[HJP}UKVZSPIYVZ[LU\UOHJSHYHPU-
tencionalidade e orientación pedagóxica 





i PU[LYLZHU[L VIZLY]HY X\L VZ KH[VZ X\L
emanan da análise dos libros de texto son 
complementarios coa información xerada 
polos grupos de discusión e o instrumento 
PJVUVNYmÄJV" UV ZL\ JVU_\U[V MHJPSP[HU H
comprensión complexa da cuestión da sos-
[PIPSPKHKL L HZ ZHZ YLSHJP}UZ UVZ JLU[YVZ
LK\JH[P]VZ KL 9LWISPJH +VTPUPJHUH L LU
.HSPJPHVUKLHKLTHPZZLJVTWSLTLU[HUJVU
WYmJ[PJHZMVYTH[P]HZX\LHMVUKHULUWYVJL-
ZVZ KL [YHUZMVYTHJP}U WLYZVHS L JVSLJ[P]H
JVU]LY[LUKV m PU]LZ[PNHJP}U U\U H\[tU[PJV
laboratorio social para o cambio, aspecto 
S[PTVX\LJVUZ[P[L\UZPUHSKLPKLU[PKHKL
do proxecto que, máis alá do dato, pretende 
PUJPKPY UVZ ]HSVYLZ L JVTWVY[HTLU[VZ KVZ
H_LU[LZKHJVT\UPKHKLLK\JH[P]H
5\U ZLN\UKV UP]LS KVZ YLZ\S[HKVZ WYLSP-
minares da análise dos libros de texto, é 
PU[LYLZHU[L VIZLY]HY X\L VZ KVJ\TLU[VZ
estudados si abordan o tema da sostibi-
lidade, pero con escasas referencias á 
cooperación e, moito menos, á construci-
}U KV JVUJLW[V KL JPKHKHUxH NSVIHS <U
MLP[VX\LKL_LP[V[LU[H[P]HWLYTP[LJVU-
JS\xYX\LHWYLWHYHJP}ULWYLZLU[HJP}UKV







7VY V\[YH WHY[L V [YH[HTLU[V KVZ [LTHZ
KLPU]LZ[PNHJP}UUVUtPKtU[PJVWVYL_LT-
Sostibilidade e cooperación ao desenvolvemento en libros de texto ...
788 ambientalMENTEsustentable, 2015, (II), 20
plo, o texto dominicano presenta un en-
MVX\LTVP[VTmPZJYx[PJVX\LVSPIYVNHSL-
NVWLYVZLUJOLNHYHVMYLJLY\UOH]PZP}U
complexa das causas e consecuencia dos 
WYVISLTHZ HTIPLU[HPZ L KL ZVZ[PIPSPKHKL
,UHTIVZVZKV\ZJHZVZ}I]PHZLH PUJP-
dencia do factor económico nos procesos 
KL KLZ[Y\JP}U V\ JVUZLY]HJP}U KH UH[\-
YLaH PKLH ZPU[VTm[PJH X\L SL]H H WLUZHY
que os textos si están adaptados aos 
contextos locais, pero que en esencia res-
WVUKLUH\UOH]PZP}UNSVIHSVYPLU[HKHH
UVUJ\LZ[PVUHYHVYNHUPaHJP}ULJVU}TPJH
do mundo e os modelos de consumo que 
WYVTV]L
Tanto o texto dominicano como galego 
UVUWYVTV]LUHPTWSHU[HJP}UK\UTVKLSV
KL]PKHHS[LYUH[P]VLZVZ[PISLTmPZHVJVU-
[YHYPV JHYHJ[LYxaHUZL WVSV ZL\ WVZPJPVUH-
mento nun marco cultural tradicional, que 
YLZWVUKLLU_LYHSH\UOHM\UJP}UZVJPHS
da educación, isto é: impulsar os procesos 
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